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S ve li kim za do volj stvom či ta o ci ma 
„Sto ma to lo škog gla sni ka Sr bi je“ že lim 
da pred sta vim udž be nik „Sto ma to­
lo ški ma te ri ja li – knji ga 1“ ured ni ka 
Dra go sla va Sta men ko vi ća, pro fe so ra 
i de ka na Sto ma to lo škog fa kul te ta u 
Be o gra du. Na u ka o sto ma to lo škim 
ma te ri ja li ma je mul ti di sci pli nar na, 
pa je knji gu pi sa lo vi še auto ra. Po red 
pro fe so ra Sto ma to lo škog fa kul te ta, 
u pi sa nju udž be ni ka uče stvo va li su i 
pro fe so ri Teh no lo ško­me ta lur škog 
fa kul te ta Uni ver zi te ta u Be o gra du.
Pr vo bit na na me ra i že lja auto­
ra da na pi šu sve o bu hva tan i mo de­
ran udž be nik ka ko bi is pu ni li svoj 
na stav nič ki dug pre ma stu den ti ma 
iz ra sla je u do bro uob li če ne, osmi­
šlje ne ide je i tek sto ve, ta ko da je sa da pred na ma knji ga 
ko ja je ve li ki i ori gi nal ni do pri nos po sto je ćim te o rij skim 
i prak tič nim zna nji ma iz na u ke o sto ma to lo škim ma te­
ri ja li ma. Knji ga je na pi sa na na 584 stra ne i ilu stro va na 
sa 343 sli ke i 94 ta be le. Sa sto ji se od tri de la s ukup no 29 
po gla vlja, ko ja su po de lje na pre ma afi ni te ti ma i obla sti ma 
is tra ži va nja. Pr vi deo je op šti, a či ne ga po gla vlja: Uvod u 
na u ku o sto ma to lo škim ma te ri ja li ma, Stan dar di sto ma to­
lo ških ma te ri ja la, Fi zič ka svoj stva ma te ri ja la, Me đu mo le­
kul ske si le i prin ci pi ad he zi je, He mij ska svoj stva sto ma­
to lo ških ma te ri ja la, Struk tu ra i ka rak te ri sti ke me ta la i 
le gu ra, Struk tu ra i ka rak te ri sti ke po li mer nih ma te ri ja la, 
Struk tu ra i ka rak te ri sti ke ke ra mič kih ma te ri ja la, Struk­
tu ra i ka rak te ri sti ke kom po zit nih ma te ri ja la, Bi o kom pa­
ti bil nost sto ma to lo ških ma te ri ja la. Dru gi deo je spe ci jal ni, 
s po gla vlji ma: Ce men ti, Glas­jo no mer ce men ti, Ma te ri ja li 
za pri vre me ne is pu ne, Ma te ri ja li za pri vre me ne kru ni ce 
i mo sto ve, Den tal ni amal ga mi, Kom po zi ti u sto ma to lo­
gi ji, Ma te ri ja li za be lje nje zu ba, Ne e la stič ni oti sni ma te ri­
ja li, Ela stič ni oti sni ma te ri ja li, Ma te ri ja li za iz ra du rad nih 
mo de la, Den tal ni vo sko vi, Va tro stal ne ma se, Den tal ne 
le gu re, Po li me ri u sto ma to lo gi ji, Den tal ni ke ra mič ki 
ma te ri ja li, Ma te ri ja li za ob ra du i po li ra nje, Sto ma to lo ška 
opre ma i in stru men ti, Ter mi no lo ški reč nik. Tre ći deo či ni 
aneks, u ko jem su sa dr ža ni: Osno vi me tro lo gi je, Pe ri od ni 
si stem ele me na ta, ISO stan dar di sto ma to lo ških ma te ri ja la 
i Sim bo li na pa ko va nju sto ma to lo ških ma te ri ja la.
Pi sa na pre ma na stav nom pla nu 
i pro gra mu in te gri sa nih stu di ja, 
knji ga je pre vas hod no na me nje na 
stu den ti ma sto ma to lo gi je za pred­
met Sto ma to lo ški ma te ri ja li. Knji­
ga, me đu tim, mo že bi ti ko ri sna i 
stu den ti ma dok tor skih i aka dem­
skih spe ci ja li stič kih stu di ja, dok 
stu den ti ma zdrav stve nih spe ci ja li za­
ci ja raz li či tih di sci pli na mo že po slu­
ži ti u pri pre ma nju is pi ta. Pod na­
slov „knji ga 1” na ja vlju je i no vi deo. 
Knji ga 2, ko ju pi šu pro fe so ri ne ko­
li ko fa kul te ta, ka ko u pred go vo ru 
pr ve knji ge na ja vlju je ured nik, bi će 
na me nje na dok to ran ti ma i dru gim 
is tra ži va či ma, ali i ko le ga ma ko ji u 
sva koj kli nič koj pro ce du ri po sta­
vlja ju mno ga pi ta nja sa „za što?“.
Ured nik knji ge je i ovo ga pu ta ostao do sle dan svo joj 
ide ji da jed no po gla vlje po sve ti reč ni ku ter mi no lo ških 
poj mo va na srp skom je zi ku. Po gla vlje sa dr ži 200 naj zna­
čaj ni jih poj mo va ko ji, pre ma za mi sli ured ni ka, tre ba da 
bu du ge ne ra tor u stva ra nju ter mi no lo škog reč ni ka u obla­
sti na u ke o sto ma to lo škim ma te ri ja li ma. Sva ko po gla vlje 
do ku men to va no je po pi som ko ri šće ne li te ra tu re, a na 
kra ju udž be ni ka dat je in deks poj mo va. Po seb nu vred­
nost knji ge či ne ilu stra ci je ko je su ura đe ne po svet skim 
stan dar di ma. Ve li ki broj ori gi nal nih sli ka sa mo upot pu­
nju je do bar op šti uti sak o knji zi. Knji ga je na pi sa na jed no­
stav nim, ja snim, struč nim i ter mi no lo ški ujed na če nim 
je zi kom.
U pri ka zu ove knji ge tre ba po seb no is ta ći ve li ki na por 
iz da va ča da je dan sja jan ru ko pis pre to či, u teh nič kom 
smi slu, u mo de ran, svet ski udž be nik. For mat knji ge, iz bor 
naj kva li tet ni jeg pa pi ra i sa vre men di zajn is pu ni li su vi so­
ke zah te ve auto ra i či ta la ca. Sto ga mi je za do volj stvo da 
knji gu naj to pli je pre po ru čim svi ma ko ji se ba ve sto ma to­
lo gi jom – stu den ti ma osnov nih stu di ja, za ko je je pre vas­
hod no na pi sa na, ali i dok to ran ti ma i spe ci ja li zan ti ma svih 
sto ma to lo ških di sci pli na u pri pre mi is pi ta. Sto ma to lo zi s 
vi še ili ma nje kli nič kog is ku stva u njoj mo gu na ći od go­
vo re na mno ga pi ta nja.
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